



KENDİMİ açıklayamıyorum, özür dilerim, tcabederse sizi evinizde telefonla arar ve hüviyetimi söylerim.» Kaydiyle bana gelen mektubu ehemmiyetine binaen 
aynen sütunuma koyuyorum:
«Hazine eşyaları hakkındaki yazılarınızı muntazaman takip 
ediyorum. Size geçmiş bir hikâye anlatacağım. Bu. 30 milyon 
içinde kıymetlere kıymet veren üç beş kişi varsa da, yazık ki, 
kıymetleri hiçe sayan çoğunlukta üstelik başta, sözü geçen­
lerde...
1926 - 27 senelerinde Halil Beyin Müze Müdürü olduğu sı­
ralarda bir Fransız papazı, müzemizde etüd yaparken (Hamu- 
rabi) kanunlarına ait bir tableti gizlice almış ve götürmüş. 
Yine memurlardan bir zat o sırada Fransa’da bulun­
duğu için bu tabletin satılmakta olduğunu öğrenmiş 
ve hükümete şikâyette bulunmuş. Fransa hükümeti he­
men papazı tevkif etmiş ve tablet Türk hükümetine iade edil­
miş. Üstelik sefareti celîlemiz (o zaman sefir Fethi bey mer­
humdu) o tarihte Fransa’nın Türkiye Sefaret Müsteşarlığında 
bulunan bir zat ile ve açık bir mektupla bu tableti İstanbul’a 
göndermiş. Sefaret Müsteşarı İstanbul’a gelince açık olan mek­
tubu okumuş, memleketinin aleyhinde yazılmış bir yazıyla 
onun hüccetini getirmiş olmaktan sinirlenmiş, mektubu da, 
’tableti de Paris’e iade etmiş.
j* Vaktiyle papazı yakalattıran memur bir aralık İstanbul’a 
gelmiş ve ailevî bâzı sebepler ve geçim güçlüğü yüzünden 
tekrar Paris’e dönerken o da bir tablet almış ve satmış. Bu 
defa kendisini kollayan hırsız papaz Fransa hükümetine ih­
barda bulunarak bu memuru tevkif ettirmiş ve hapse koy­
durmuş.
Bütün dünyada 13 Asurî eserleri âlimlerinden biri olan bu 
zata yapılan muamele o muhitte fena bir akis husule getirmiş, 
her taraftan telgraflar, mektuplar gelmiş, onu tanıyanlar da 
endişede bulunmuşlar Fakat bu zat kendisini ziyaret eden 
Türk dostlarına:
— Türk hükümetinin hiçbir şey yapmayacağını, yahut ya­
pamayacağını...
Tekrarlamış Çünkü Türkiye’de bulunduğu sırada Ankara 
Maarifi ile temas ederken zamanın Maarif Vekili Necati Bey, 
Müfettiş İshak Refet. Müsteşar Emin Beyler:
— Bizde pek çok heykeller çıkıyor, bu işlerin mütehassısı 
olduğunuza göre bunları harice satınız. Ve size yüzde 10 veririz. 
Demişler. Bu zat:
— Beyim bu kâr azdır.
Cevabını vermiş, fakat buradan ayrılıp Fransa’ya dönerken 
de beraberinde bir tablet götürmeyi ihmal etmemiş.
Fransız hükümeti, Türk hükümetine bildirdiği bu büyük 
cürmün verilecek cezasını beklerken bu zatın serbest bırakıl­
ması Fransızlara bizim tarafımızdan bildirilmiş.
Nasıl üstadım? Tamamiyle bir hakikat olan bu dâvâyı ve 
bunun acıklı hâlini bilmek sizin bugün ele aldığınız hazine 
eşyaları, Ramazanoğlu’nun ölüme varan sonucu. Hamdi Beyin 
zamanında müstebit dedikleri bir hükümdarın daha anlayışlı 
olduğunu bize göstermiyor mu?
Sizi belki rahatsız ettim. Pek karışık ve acele olarak yaz­
dığım bu satırlar size ne hissettirecegtir? Sizi okudukça içim 
sızlıyor, her zaman olağan şeylere duyduğum üzüntülerim son­
suzdu. Müze mânasına karşı da reva görülen bu lâübali ve say 
gısızlığın sebebini yine cehalette buluyorum. Hürmetlerimle.»
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